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makaiamenjadiprosesdeis-
lamisasi,"katanya.
Ketika menjawabpenola-
kan sesetengahpihak yang
menganggapIslamisasitidak
pernahberlakudalamsejarah
Islamdantuduhania adalah
bidaah,Prof WanMohdNor
berkata,Islamisasilmupen-
getahuanbermula dengan
turunnyaayatal-Quranper-
tamayangmenegaskanAllah
mengajarapayangtidakdike-
tahui.
"Iasuatukenyataanpengis-
lamanilmuyangcukupasas
keranasumberilmu dalam
pandanganalamorangArab
Jahiliah dicapai dengan
pengalamansendiridanban-
tuanpemimpinmasyarakat
seperti yang turut dianuti
sebahagian masyarakat
modenyangmenolakTuhan
"Contohnya termaketuaataupemimpinagama
dalamagamalain,berbezadaripadaistilah
imamdalampengertianIslam,iaitukata
pinjamanyangdiambildaripadabahasaArab.
BagiagamaKristian,pemimpinagamamereka
disebutpaderi,istilahdaripadabahasOLatin
dan Inggeris,manakalaBuddhamenggunakan
samiatautokcaidalamloghatKelantan"
Prof Dr WanMohd Nor WanDaud
Felo Penyelidik Utama ATMA
taraansehinggamewujudkan
berhalauntuk menghubun-
gkannya denganmanusia,
lalu al-Quranmengislamkan
makna itu dan beriakulah
Islamisasi pada konsep
Allah,"katanya.
Bagaimanapun, makna
Allah dalambahasaMelayu
hanyadatangdenganIslam
saja,sekaligusmenyebabkan
Prof Dr Syed Muhammad
Naquib al-Attasdanpengi-
kutnyatidakbersetujuuntuk
memberikan amaituselain
daripadamaknayangditen-
tukandalamIslam.
"Sepanjangsejarahbahasa
Melayu,namaAllah hanya
difahamidalamsatumakna,
iaitu sepertiyangdiketahui
orangIslam dan sekiranya
namaAllahdiberikanmakna
lain dalanibahasaMelayu,
ProfWanMohdNormenyo-
rotkekayaandalamperbenda-
haraankatabahasaMelayu
dalamkontekskepelbagaian
termapentingdalamagama
ketikamembincangkanIsla-
misasi dalamkonteksilmu
yangmengislamkanmakna
padakonseppentingdalam
agama.
"Contohnyaorang Arab
Jahiliah mempunyaikon-
sepsiterhadapmaknaAllah
sehingga orang Kristian
menggunakanAllal! pada
Tuhan mereka,orangArab
modentidakterkelirukerana
dalamsejarahbahasaArab,
namaitu sudahpUnwujud
sebelumIslam.
"Cumamaknapadapema-
hamanmerekaadalahkeliru
keranamenganggapAllahitu
jauhyangmemerlukanperan-
anIslam,iaitukatapinjaman
yangdiambildaripadabahasa
Arab. Bagi agamaKristian,
pemimpin agama mereka
disebutpaderi iaitu istilah
daripadabahasaLatin dan
Inggeris,manakalaBuddha
pulamenggunakansamiatau
tokcai dalamloghatKelan-
tan,"katanyapadawacana
yang dipengerusikan Felo
PenyelidikATMA, Dr Khalif
MuammarA Harris.
Begitu juga penggunaan
namatempatibadat,setiap
agamamenggunakanistilah
yang berbeza,iaitu masjid
bagi Islam;kuil (Hindu dan
Buddha)sertagereja(Kristi-
an),bukansajadapatmenge-
lakkankekeliruandaripada
tercetusdalampenggunaan
istilah,bahkanmemperlihat-
kantoleransiberprinsipdan
kasihsayangyangberadab,
"Sekiranyaistilahpenting
dalamagamadiberikannama
sarna,ia bolehmencetuskan
kekeliruandanketegangan
yang memungkinkan per-
tumpahandarah sehingga
menyebabkanorangMelayu
membenarkan penganut
agamalain untukmencipta
istilahsendiri,"katanyapada
wacana yangturut dihadi-
ri Felo Penyelidik Utama
ATMA, Prof Dr Ding Chao
Ming dan Timbalan Dekan
(HalEhwal Pelajar),Fakulti
PengajianIslamUKM, Prof
Dr IdrisZakaria.
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Perkembangannyamenyorot
kebijaksanaanyangberlaku
dalamsejarahbahasaMelayu
berdasarkankekayaandalam.
perbendaharaanbahasanya
yangmemberipelbagaiisti-
lah dalam konteks terma
pentingdalamagama.
Selainitu, wacanadi Ins-
titut Alam dan Tamadun
Melayu(ATMA), Universiti
KebangsaanMalaysia(UKM),
Bangi,baru-baruini, turut
menegaskan penggunaan
nama berbezabagi terma
hampir sarnadalamagama
berlainan seperti ketua
agamadan tempat ibadat,
berjayamengelakkankeke-
liruan danketeganganyang
mungkintimbulekoransilap
fahamagama.
Felo Penyelidik Utama
ATMA, Prof Dr Wan Mohd
Nor Wan Daud, berkata
bahasaMelayuyangmempu-
nyaikekayaandalamperben-
daharaanbahasa,mengiktiraf
termapentingdalamagama
selaindaripadaIslam,sekali
gusdapatmemadamkankeke-
liruanantarapenganutnya.
"Contohnyaterma ketua
ataupemimpinagamadalam
agamalain,berbezadaripada
istilahimamdal~lI1Qengerti-.
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Prof Dr Idris
Zakaria
T"nbalon Dekal1 (Hal
Ellwal Pe/aJar), Fakultl
Pt'ngaJlaf1/s/all1 UKM
Hakikat ini dapat
dilihat melaluipelbagai
istilahkonteksterma
pentingdalamagama
sebagaisumberilmu.
"Ayatpertamaitu mengu-
bah segala-galanya pabila
menegaskanmanusiadicipta-
kanolehAllah dandiberikan
ilmu olehPenciptasehingga
manusiadiduniatidakbersi-
fateksistensialisyangmenca-
ri kebenaransecarasendiri,
sebaliknyamerekadiberikan
kebenaranmelaluinabi,akal
danpancaindera,"katanya.
Meskipun istilah Islami-
sasibelumwujudketikaitu,
beliauberkata,pengislaman
sudah pun berlaku kerana
dalam sejarah idea, pena-
maansesuaturealiti sejarah
dalam konteks pemikiran,
politik dan ekonomi,biasa
datangselepasrealititerbabit
berlakudanberdepandalam
masyarakat.
"Contohnyadalambidang
ilmuUsulFiqh,semuaorang
tahutokohsepertiImamas-
SyafiedanImamMalik mem-
bina sistempemikiranUsul
Fiqh secarailmiah,kira-kira
200tahunselepaskewafatan
Rasulullahtetapipengamalan
hukumfiqh sudahtentuber-
laku sejak awal lagi, iaitu
zamanRasulullahsendiri.
"Cuma Rasulullah dan
sahabatbukansarjanaatau
penuliskitab,sebaliknyapen-
gamalsehinggalahulamater-
kemudianmembinapensiste-
mandalambentukilmuyang
menjadiasashukum-hakam
dalamIslam,"katanya.
" WacanaIslamisasi
ilmupengetahuan
gagasanProfDr
SyedMuhammad
Naquibal-Attas
secarasistematik
ialahgagasanbesar
yangmemerlukan
penguasaandisiplin
ilmu Islamdan
ilmupengetahuan
semasayang
mendalam,sekali
gusmenjadikan
wacanainipenting
dalamkonteks
semasa"
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